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Zellya Natalia NRP. 1423012083. TINGKAT PENGETAHUAN 
KARYAWAN PT.MEDIA KARYA SENTOSA MENGENAI ISI 
PESAN KESELAMATAN KERJA MELALUI MEDIA INTERNAL 
MAJALAH DINDNING 
Penelitian ini akan mengkaji efek kegiatan komunikasi perusahaan 
PT.Media Karya Sentosa melalui media internal perusahaan. Efek yang 
akan di uji oleh peneliti disini adalah efek kognitif, hal ini di karenakan 
penulis ingin mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan karyawan 
PT.Media Karya Sentosa mengenai isi pesan keselamatan kerja melalui 
media internal perusahaan majalaah dinding.Teori yang digunakan adalah 
tingkat pengetahuan, media internal, dan kesehatan keselamatan kerja. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis 
pendekatan deskriptif. Jenis penelitian yang di gunakan adalah metode 
survey. Peneliti menggunakan seluruh total sampel untuk di jadikan 
responden dalam penelitian ini. Hasil akhir penelitian ini adalah, 
responden  memiliki tingkat pengetahuan tinggi terkait isi pesan 
kesehatan keselamatan kerja, baik dari fungsi informatif dan fungsi 
edukatif.  
 











Zellya Natalia. NRP. 1423012083. LEVEL OF KNOWLEDGE THE 
EMPLOYEE PT. MEDIA KARYA SENTOSA ABOUT THE 
CONTENT OF MESSAGE HEALTY SAFETY ENVIRONMENT VIA 
INTERNAL MEDIA COMPANIES WALL MAGAZINE   
 
 This study will examine the effects of corporate 
communications activities PT.Media Karya Sentosa via the internal media 
companies. Securities that will be tested by the researchers here are 
kognitif effect, it is because the writer wanted to know how the 
knowledge of employees PT.Media Karya Sentosa regarding occupational 
safety message content through the company's internal media majalaah 
dinding.Theory used is the level of knowledge, internal media, health and 
safety. This study uses a quantitative study with a descriptive type of 
approach. This type of research used was survey method. The final results 
of this study, Researchers used the total sample to be made respondents in 
this study. The final result of this study is that the respondents have a high 
level of knowledge regarding the content of the message Occupational 
health and safety, both of the function of informative and educative 
function. 
 
Keywords: Knowledge Level, Message of Healty Safety Environment, 
Wall Magazine 
